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D I A R I O D E F A L A N G E E S P A D O L A T R A D I d O N A L I S T A Y D S JLAS J . 
V o n P a p e n a A n g o r a . 
i s a c i o n a l e s r u m o r e s 
t e m e n c o m p l i c a c i o n e s p o l í t i c a s 
et i e l i n t e r i o r d e l a V . R . S . S , 
: ; 
2 7 - Comunican 
bul aue el em-
^ Alemania, Von 
ge encuentra 
hace di** en dicha 
^ ' o a r a Angora al^co-
en % la semana prosi-
eIUtí,ra entrevistarse 
^ i rr^nMro dé Nego-
0 Extranjeros de Tur-
^ r - S J parte, el corres 
•n en Angora del asa-
J hiníiaro "Pest", af ir-
\ v".ber que el embaja-
r ét Turquía ha sido 
.nado a Turquía para 
imar a su gobierno.--
i S o R í S SENSACIO-
:-ora '27—El regreso a 
"ciudad del embajador 
jcmania, Von Papen, ha 
¡ jugar a rumoresV sen-
males, er. los medios 
njeros de Angora y Es-
los medios relaciona-
ton el gobierno turco se 
m 1P mayor calma y 
íeclara únicamente que 
Pos rumores proceden siem 
(CAZAR DE TOLEDO 
lese ya el quinto 
ptersurjo de aquel d ía 
t tn '0 ^ qiie la espada P«r»osa de Franco, cor-
¡1 h i i n W tai!*0 vioIento 
F os , 'a traición y el 
lió Síe 1 cercai)an, res-
Ma J. EsPaña a l -
en dignidad v i r i l el 
Me ?i,mbo10 del nue-
F S O L H 6 ^ 1 1 ^ días 
m arS?^ angiistia ha-
C T e ^ c e l l o s va-
tta, v i e" desigual ba-
^ los que Con las 
* v l ? ^ n o salta-
on la i0108, enemi-
de 1 inerte espe-
as eu que Es-
yundo concen-
,as viejas * 
pro de m á s a l lá de la f r o n -
tera. • . 
Les úl t imos acontecimien-
tos del frente, oriental son se 
guidos con in te rés en T u r -
quía, pero se observa que sea 
oual sea el desarrollo de la 
situación en la URSS, es po-
co probable que T u r q u í a se 
vea arrastrada al conflicto 
mundial. 
Por otra parte se reciben 
noticias de Moscú según las 
cuales el Gobierno de Stalin 
tiene que hacer frente actual 
mente a dificultades inter io-
res. ''Se afirma especialmente 
que se han producido polémi 
cas en el seno del partido Co 
muuista y en algunos medios 
militares acerca de la política 
soviética que precedió a la 
guerra y a 'a actual manera 
de llevar és ta . Según las mis 
mas informaciones, se tem» 
/que Una nueva derrota de 
los ejércitos soviéticos, produj 
ca complicaciones eolít icas ep 
el intmúor de Rusia, especial 
mente en el sur.—EFÍ1. 
r u s o s s c a p t u r a d o s p o r u n a 
d i v i s i ó n a l e m a n a 
Los italianos que eperan en el frente 
Este han establecido una impoitante 
cabeza de puente 
Berlín, 27.—Una división 
blindada ha hecho ocho mil 
prisioneros en los cuatro 
úUimos días en el sector 
central del frente este. Ade 
más ha capturadó o des-
truido 22 tsnques^ soviéti-
cos, entre ellos siete pesa-
dos, doce cañones y más 
de cien ametralladoras.— 
EPE. 
n n a n a , c a p i t a l d e 
a p o r l o s j a p o 
Lo EE. U U . entienden la ley de préstamos y alquiler 
a los países suramericanos 
NOTICIA D E S M E N T I D A 
Londres, 27.—Oficiosamente 
se desmienten las informacio-
-nes xeialivas al paso de tan-
ques y ¿tropas pro&Mentes de 
la India por el ferrocarril p r i n 
cipal del I r á n . — ( E f e ) . 
EL PRINCIPE DE MO-
NACO EN VICHY 
Víchy, 27.—Ha llegado Su 
; Excelencia el Príncipe de M ó -
1 naco. A su llegada se entrevis 
! tó con el almirante Dar lán, el 
\ general Hutzinger y el guar-





na de prensa de las tropas 
japonesas en China central, 
COHÍIrma que ías trepas i m -
periales japcínesas han en-
trado a las seis y media de 
la tarde, del sábado en la ciu 
dad de Changh Qha, capital 
de la provincia de Hunnang. 
—(Efe) . 
EXTENSION DE. L A 
L E Y DE ALQUILERES 
Y PRESTAMOS A 
SUEA1VIERICA 
Washington, 27—El secre-
tario de Estado, Sumraer We-
Ues, ha anunciado a.la comi- j ^ ¿ [ ¿ Q poc'el jefe del Estado 
Berlín,1 27.—Las tropas i ta -
lianas que combaten en e> 
frente del Este han avanzado 
hacia un importante río del 
sector meridional. Después 
de vencer la resistencia so* 
viética, han crüzado el río 3 
han establecido una sóiidai 
cabeza de puente para faciU-í 
tar nuevos \avances.—EFE. 
AYUDA ECONOMICA % 
URSS 
Londres, ,27—El cuarenta, 
por oi^nto del pasivo de <A 
Unión Soviética en su coiueQ 
cío con Inglaterra, será abo* 
nado por los soviets- en oro 31 
el sesenta por ciento rest^nj 
te cubierto por un crédito del 
Gobierno británico^ Los i l H 
tercambios comerciales se re 
l izarán teniendo como bas 
la libra esterlina.—EFE. 
el 
t i ¡ a i ^ el gozoso do-
f ^ ^pera. 
PftrSwHf8 de cinco 
In, m viendo a l 
Is símbolo glo-
^ n'}e'fUerza espiri-
• cstin r? Alzasníen-
^ la tL r s Piedras 
dlente l*mhl** as-
& A5lí está ?Ue^ra 
enLmPe"o, que 
S t e «u la dn-
i POr ganar el 
s al>at1^ deshechas 
^ el César 
el 
sión financiera de la Cámara 
de representantes que el Go-
bierno norteamericano ha f i r -
mado un acuerdo de alquiler 
y |p rés tamo con varios países 
de América del Sur—(Efe) . , 
SE REUNE EL-GOBIER-
NO BULGARO 
Sofía, 27.—Se ha reunido el 
Consejo de ministros búlgaro, 
que ha examinado los asuntos 




y saldrá poco después pa rá Pa 
ris.—EFE. 
Nombiamiento de altas-Jerarquías 
Sindicales 
Madrid , 27.—El secretario nacional de sindicatos, orí 
funciones de delegado nacional, ha f irmado los siguiea-* 
tes nombramientos: 
Delegado Nacional de la Obra Nacional Cooperativa aJ 
c a m a r a ü a Ba r to lomé Aragón . 
Jefe del Servicio Nacional de Es tad í s t i ca y Colocación, 
a l camarada José Luis Corral Sanz. 
Jefe de la Obra Sindical del Hogar, a l camarada Fede^ 
rico Mayo. 
Jefe del Sindicato Nacional del Seguro, a l camarada 
José Luis Estrada Segalerra. 
Jefj del Sindicato Nacional del Olivo, a l camarada 
Pedro Antonio Vaquerizo Garc í a . 
Inspector de la segunda zona para las regiones de 
Aragón, ^a l ea r eó y C a t a l u ñ a incluido Barcelona, al ca-» 
marada Francisco Viilena Villaiarín.—Cifra. 
RECIBE A L EMBAJA-
DOR DE ESPAÑA EN 
WASHINGTON 
Madrid, 27.—Su la ma 
ñaña de hoy, S. E. el Jefe 
del Estado ha recibido, en 
audiencia al embajador 
de E s p a ñ a en les Es íadcs 
^nidess, D. Juan Francis-
co de Cárdenas, con 
Quien celebró una larga 
conferencia.—.(Cifra). de los estacione; por las tropas 
P o r l o s C e n l r o s O l i c i a l e s ^ « / . 1 * 0 ' £ / í 0 ' , " e r í f 
G O B I E R N O C I V I L 
E l Excmo. Sr. Gobernador 
Civil y Jefe Provincial del 
Movimiento ha recibido en la 
mañana de ayer las visitas si-
guientes: 
Camarada Diego Mella A l -
fageme, Alcalde del Excelen tí 
simo Ayuntamiento áe' León: 
Carola Pereyra, Inspectora Na 
cional de la Secci6ri Femeni-
na; Delegado Sindical de Ga-
nadería de León; Alcalde' de 
San Pedro de Bercianos; A l -
calde y Jefe Local de Cabanas 
Raras; Camarada Jefe Prpvin 
cial de Administración , Lo-
cal; Alcalde y Secretario de 2o 
tes del Páramo; Alcalde Jefe 
Local y Secretario de Valde-
vimbre; don Agustín de Ce-
lis, de León; Comisión de Ro 
diezmo; Junta Vecinal de R i 
l>€i-a de la Polvorosa; D . Leo-
laardo Manzanares, Director 
de la Hullera Vasco Leonesa; 
don Angel Rubio; Alcalde y 
Secretario de Sañtovenia: don 
Federico Kirkpartrick, Ingenie 
to dé la DipfUtacíón; Superio-
ra del Colegio de Hermanas 
Carmelitas de 1» Caridad; A l -
calde y Secretario de Destria-
aa: Alcalde del Ayuntamiento 
de Gradefes. 
J U Z G A D O M I L I T A R 
E V É Ñ T U A L ttúm. 4. 
L H O N 
De encontí^né en esta Pta-
2a o Provincia, Antonio R i -
fsoll Domínguez, natural de 
Salva de Campo (Tarragona) 
obrero que fué del Parque Re 
¿tonal Norte de Aviación, de-
berá presentarse con la máxi-
ma urgencia posible ante este 
Juzgado a efectos de notifica-
A Y U N T A M I E N T O 
Orden del día para la sesión 
de mañana: 
Lectura y aprobación del ac 
ta anterior. Estado de fondos. 
Pagos. 
Inrtandas informadas de do 
ña Pilar Oy;ro. de don T o r i -
bio Perrero, de doña Josefa 
Provecho, de don Apolinar 
López. 
| Oficio del Sr. Jefe de la Po 
lícía Armada. Petición econó-
mica de dos funcionarios, in-
formada. t. -
Instancias informadas de do 
ña Carmen Alvarez, de doña 
Emíl'a Pastrana, de don José 
Rodríguez. 
I Expediente de depuración 
I de un funcionaría 
í Instancia de varios vecinos 
de la Era del Moro. ídem de 
Fray Felipe Monondo. Oficio 
; del Sr. Juez. Municipal, 
i Instancias informada?! de don 
I Timoteo . Martínez, de don 
Hertnógenes Carniago, de don 
Graciano Laborda, de don Má 
núel Gutiérrez, de don Evarís 
I to Fernández, de don Francia 
[co Alfageme. de don Antonio 
j Labrador; de don Alberto Fer 
nández, de doña Enriqueta 
Temorano, de don Francisco 
Cortinas, de la S. Aguas de 
f m m m f A m t A c i A Q 
Torno de nna a tres del día 
22 a fin de semana: 
Sr. Borredá. Santa Cruz. 
Sr.* Alonso Gil, P. Isla. 
I Turno de la noche durante 
toda la semana: 
Sr. Salgado, P. Sto. Domin-
go. 
r • . ' • • -
S o c i a l 
Con el emblema denomina-
do "CRUZ D E LA CALATRA 
VA", celebra hoy Auxlio So-
cial su segunda postulación 
quincenal correspondiente al 
mes corriente. 
Nuevamente se vuelve a re 
cordar a los dueños de cafés, 
bares y establecimientos públi 
eos que pueden pasar a reco-
ger en estas oficinas (pondes 
de Sagasta, mira. 11, Pral.) 
los emblemas que precisen. 
Igualmente se ruega a los 
donantes que depositen su do-
nativo precisamente en8 la hu-
cha de las postulantes a las 
que deberán exigir su presen-
tación, 
VENTA DE FlNGáS 
Se venden 86 fincas en tér-
mino de Santa Elena de J a -
1 muz, 21 fincas en término de 
Saludes de Castroponee, 1 fin-
ca en término, de Rjvás Se la 
Valduerna, 3 fincas en térmi-
no de Miñambres y 4 fincas en 
término de L a Btmeza. Para 
tratar con su dueño D. Eduar-
do Martínez. Avda. Padre Is-
la, 51> Entio. 
efe l a B a n d a 
u n i c i p a l 
Hoy, a lás 12, en la A venida 
de los Condes de Scgí^ta, la 
banda municipal dará un con-
cierto con arreglo al siguiente 
programa; 
v Primera par; . 
- l.0.~"Gitanevía A. ' V , 
Paso-doble, Cambronero. 
I /2.0.—"Bohemios", Selección 
de la Zarzuela, A. Vives, 
i 3.*;—"Cabe Hería Rustica-
na", Fantasía de la Opera, P. 
Mascagni. 
1 Segunda parte 
1.°.—''Danzan Ma cabra", Poe 
ma sinfónico, Saint-Saens. 
j 2.°.—La Gran Vía, Seléc 
! ción de Zarzuela, Chueca y 
[Valverde. 
[ S.^.-^Eaimond", Obertura 
I de la Opéra, íbomas. 
SINDIcAT: 
OPOSÍ£?40^ 
Octubre apar í . ^ V í 
9 e l curso 
de sus a c a S 
tigiosas de in t ^ t 
c^nal , entre en Uca¿ 
nistro. e ^ 
Leed, estja 
traordinario ue^ero 
tado por el c t ^ " 
de O r ^ n t a c i ó ^ ? ^ 
Qel S. E . u 
51!EL" ÎNCIP. 




Avenid- dp| Gpneral Sanjnrjo 
núm 16 2» irqnierda (k) lado 
del Cine Avenida^.—Consulta : 
| Horas de 10 a 1 T áe 4 a 8 
Se las obtendrá 






León, a 26 de Septiembre 
* ^ l i i . - r E L J U E Z INS-
T R U C T O R . 
SERVÍCÍO N A C I O N A L , 
D E L T R I G O 
AVISO.—Para- conocimien-
to del público en general se 
hacC saber que las recepciones 
íU trigo y Géftténo cif esta lo-
calidad, se efectuará por este 
S E R V I C I O N A C I O N A L D E L 
T R I G O los miércoles y vier-
nes y sábados en los locales 
donde se halla inhalada la Fá 
b r í o de Harina de los señores 
Santiago Alfageme y Cía. S I L 
en Armuñía. 
León, 27 de Septiembre de 
1 Q 4 i . — E L J E F E P R O V I N -
C I A L , v 
e 5 o c i e el a 
Por D. Julio de Prado, Guár 
I dia Civil destinado en Sabero, 
| y para su hijq Ramón, tam-
I biétf perteneciente al Benemé-
! rito Instituto, ha sido pedida 
a ios señores'de Sánchez, la 
mano de su simpitica y encau 
tadora hija Cousuelito. La bo-
da se celebrará en breve. 
Reciban los futuros esposos 
y familia nuestra más cordial 
felicitación. 
De espectáculos para hoy Do-
mingo, 28 Septiembre 1941. 
C I N E MAB1 
azas 
Bote de hoja de lata. 80 ctms. 
Patínpf* de modio kilo. 2 
Estuche cartón. 80 etnm. 
Frasco lujo, 2 ptas 
J O S E LUÍS á , TEÜEBA 
Especialista en garganta, na-
riz y óidos, 
jKédico-Interno dé la especia-
lidad en la Casa Salud 
Valdecilla 
figiofio I L ^0S Tlüo. 1 » % 
de obreros en la Vía y Obras 
en la Red de Ferrocarriles. 
ZONA NORTE, Pueden pre-
sentarse insianeias y examí-
name en León * 
5 0 0 p ' a z a s P O L I C I A S 
Para informes y documenta- i 
ción, dirigirse rápidamente a 
la A G E N C I A C A N T A L A P 1 E - i 
DRA.—León 
CUPON PRO CIEGOS i 
, • •' | 
Números premiados del Cu-
p^n Pro Ciegos, correspon-
dientes al sorteo celebrado el 
día 27 de septiembre de 1941: 
É L GORDO E N L E O N 
Premiado con 25 pesetas; e l ' 
número 822. 
Palacio del Cinema 
Refrigerado 
Sesiones a las 4, 7,30 ta>rdc 
y 10,15 noche. 
Gran Estreno en Españcl, 
E R R O R D E C O R A Z O N E S . 
Verdadera golcina cincmato-
gráficá. Emocionante y suges-
tiva. 
T H A f ^ O A L F A G E M E 
Sesiones a las 4, 7,30 tarde 
y 10,15 floebe. 
E l más rotundo éxito cine-
matográfico del día. Él formi-
dable programa EÍ pañol A C -
T U A L I D A D E S U F A S E M A 
N A L , con la guerrâ  en Rusia, 
y A L M A D E DIOS, lo más 
cómico que se conoce. • 
TEATRO P R I N C I P A L 
- Compañía de Comedias de 
Rafael Bardcm. 
Hoy» 7»3° tarde y 10,30 
noche. 
Grandioso Estreno. L O S 
V E S T I D O S D E L A SEÑO-
R A , comedia de Luis Varg^ . 
Enorme éxito teatral 
C I N E A V E N I D A 
Reformado 
_ o O o - — 
DE INTERES FAKA ' LOS 
AYÜNTAMIEÍSTCS SOBEE 
S l i M I M S T E O DÉ HAi i iNAS 
A ÉC.ÚNOMA^OS MIMEEOS 
• Y P E O D Ü C f O E E S 
—OQU \ 
Se ordena a todos los1 se-
ño res Acaldes que mientras 
íio recib? t i instrucciones de 
esta Junta Harino-Panade-
ra, segui rán suministrando 
el racionamiento de pan co-
mo habitualmente se venta 
efectuando a obreros mine-
ros pertenecientes a Econo-
matos y a productores que 
en posesión de car t i l la de 
canje no hay .n retirado el 
harina* de Fábr ica . 
f Po.; Dios, E r n a ñ a y su Re-
volución Nacional-Sindica-
lista 
; León. 27 de Sept iembré 
: de 194L- EL GÓBÉ| |NA-
1DOR CIVIL-PRESIOENTE. 
POMADA CFPEO: Quemada-
r-as. !?rarmHéioüPs herpes, ez-
censas, tlcears, grietas, Sarna. 
Decíamos ayer en 1 
comentario sobre la 
escén ica de Rafaci B 
que, "Las de Cain", 1 
una de las má? rarac. 
cas' comedies del teairo 
teriano, ofrecía 1 
ocasiones *ara oui 
j u n i o artístico, reaüa 
ella una bu^na jora 
buen teatro." 
Nuestros va;' 
v ieron deir: Helados ea 
[erprelución que del 
de los quintero real'u 
la agrupación tealn 
rcaudilla Ráíael P-ardi 
cuyos flaftCOí, para j 
las posibiHdados 'e l 
pañfa , .ap?recon eHi 
mirabies actriees q«*j 
p<?ranza Ortiz y 
ñoz Sampedro. 
• Una, presen!acón c 
Ir Me decoro, una 
oi^p con alta c-W™ 
dirección acertada 1 
fueron tas nolo? m 
que pudieron deSlWl 
jo rn 'dn feaírai n i e i 
aver sábado pn r 
Principal, V ^ ' ^ . a 
r-omendar' al s6'1 r , -
mayor jusleza en e 
vaz Pâ a tea ro^e 
ca del Principal. 
Hoy estrenó por m 
p a ñ í í d^ la comed^ 
de Varga?, A 
ia geñorá". de 'a q J 
temos oíuparno£ 1 
próximo numero, j 









D E . FRANCISCO ü C I S D i 
LOSADA 
Partos v ení er m ed a des d e j 1 
mujer. Consulta de 13 a 2 y de 
3 a 5. Ramiro Balbuena. 11-2^' 





LA SEÑORA » O S A CANDl^Ag ^ Sef 
ha fallecido - ^ ^ Q g ¿ e edad. P- J 
Indar su £ 
' " 'Supl ican a usted ^ ^ ú r t n m * 1 % 1¿Í 
t a a las EXEQUIAS que tendrai f * c ^ 
a las TRES Y ^ - ^ ^ a ^ o seguido a p | f i > 
n Marce^. r a f ^ u MISA ^ ^ 
Sesiones a las 4 
y 10,15 noche. • 
C A F E M E T R O P O L . 
Supli j i _ e n c o n i ^ á n lugarja 
7,30 ta:rde 
E l 
• • •. • nim exquisito, hablado en Es 
Premiados con 2,50, los nú- , pañol con T v r o n . PnwPr 
Martes 3U a iat> ^ - t : " mUy a g ^ - a 
por lo que les ^ ^ i J á ^ á e ^ s c o . Casa Mortuoria. Avem F r a n ^ ^ 
El ^ e l o se ^ d ¿ . e r A v d a . 
Funeraria El Carmexi 
* A b a s t e 
¡ m i e i i t o s ^ T r a n s p o r t e s 
DelegaciónPiovincial de León 
M i b 1 5 1 R O A L A Suministro a lo 
v C A P i l A L I conomaios 
P r e c i o s d e l v a c v n o m a y o r 
y m e n o r 
..,„ i rtP octubre se p o d r á re t i ra r en los 
leI d * A n a uno tenga asignado como p ro -








razón de cuarto litro por ración, 
m - ne y al precio de 4 pesetas litro. 
TR̂ A razón de 200 | f ^00s 
iK-—^ ^ a\ precio de 2,oü pesetas KUO. 
T'E^¿ A razón de 200 gramos por ración. 
ANr n iñero 118 y al precio de 2,20 pesetas kilo. 
P f A' razón de 150 gramos por ración, contra 
7119 y al precio de 5.85 pesetas kilo, más 
* en concepto de mermas. 
>pcsc »4RA SOPA.—A razón de 100 gramos por r a -
rAsT;-ra cupón número 120 y al precio de 2,90 pese-
»<rá<! A razón de 2 kilos por ración, contra cu-
• ¿ro 121 y ai precio de 0,68 pesetas kilo. 
nUm ñnres detallistas antes de hacerse cargo de este 
^ í r o rendirán cuentas del anterior. 
Dasta'pa^ sopa y las patatas se suministrarán a 
ir del dia 3. ^ ' 
LinCSTRO A LOS AYUM-
CflEIVTOS CABEZAS DE 
IDO JUDiCtAL Y A LOS 
ATAMIENTOS DE VAL-
Ut, VfLLASLINO, B E -
HIDES, POLA DE GOH-
CIOTIERNA, ARRIO 
SAN ANDRES DEL RA-
KDO Y VILLAQÜiLA!^-
BRE 
Ifiwi esta fecha s« remiten 
mes de racionamiento a 
Ayuniamientos anteriores 
¡N^' para que suministren 
rlícuJos siguientes: 
^¡.-A razón de me-
por ración y al p r é -
' p€setss litro. 
del» 
nifi ~ A raZÓn de 2 0 0 
H^o r̂ ración y a1 Pre-
blan-
^ m i t r o a 
GARBANZOS.-^-A raaón de 
250 gramos por rscióri y al 
precio de 2,20 pesetas ki lo . 
BACALÁO.—A razón de 300., 
gramos por ración y al • pre-
cio de 5,85 pesetas küo más 
^,25 pesetas en concepto de 
mermas. 
QHOGOLATE.-tA razón de 
180 gramos por ración y al 
precio de 2,15 libra incluido 
impuestos. 
S O P A . - Se 
t r a r á este art ículo sola 
mente a los Ayuntamien-
tos cabezas de partido Judi-
cial, a r ;zón de 100 gramus 
por ración y al precio de 
2,90 pesetas kilogramos. 
AOEITE.—A razón de me-
dio l i t ro por ración, al pre-
cio d-e 4,20 pesetas feiip* 
AZUCAR.—A razón de 200 
gramosv por ración, al precio 
de 2,38 pesetas kilo, la p lan-
quilla y 2,53 pesetas kilo la 
pilé. ' 
BACALAO, — A razón de 
300 gramo$ por ración, al 
precio de 5,60 pesetas k i l i 
más 0,25 pesetas en concep-
to de mermas. 
CHOCOLATE.— A razón de 
180 gramos por ración, yfti 
precio de 5.50 pesetas kilo, 
más los iinpuestos del T i m -
bre. 
JABON.—A razón de 250 
gramos por ración, al pre-
cio dé 2,60 péselas kilo, más 
los impuestos de Usos y Con-
sumos. • 
GARBANZOS Y LENTEJAS 
—Ent rega rán a cuenta del 
cupo ú l t imamente recibido. 
Por Dios, Espsña y su Re-
volución Nacionaisindicalista/ 
León, ^7 de septiembre de 
1941. 
E l Gobernador Civil, Jefe 
Provincial del Servicio, NAR-
CISO PERALES HERRERO. 
En cumplimiento de la Cir-
cular número 184 de la Co-
misar ía General de Abastecí 
mientos y Transpones, y su-
plemento de la misma, corres 
pondienle al día í de septiem 
i51"6, y fijados los precios del 
kilo canal en todas fes pro-
vincias, de vacuno mayor y 
menor respectivamente, con 
esta fecha quedan estableci-
dos para la venta al púbMeo 
en la - provincia los precios 
siguientes: 
yACUNO MAYOR 
lio y r íñones 
Clase primera sin 
hueso ... ... 
Case segunda sin 
hueso ... ... .««i 
Sebo. ... .„ -.w ¿Í, ^ 
Hueso blanco 














llo y ríñones- v-
Clase primera sin 
hueso ... ... ...... 
Clase i segunda sin 
hueso ... ... 
Sebo o., o. o.» 
Hupso., ... ... ... o. 
Los impuestos 
les se rán de cuenta cki p ú -
blico. 
Lo que sé hace público pa 
ra general conocimiento y; 
cumplimiento. 
Por Dios, España y su Ke-
vnlución 'Nacionni^ndicHisla^ 
León, 25 de ««plíemhre de 
1941. a 
El Gobernador Civil, Jefe 
Provincial del Servicio, NAR«* 
GISO PERALES HERRERO-
4W 4̂.ljbi|ii|tJHt4î »<M3NH>«Hwi''í,'í''?''t"lf'?''Íi 
ANUNCIOS E N PRJtNSA % 
E A D I O 
PUBLICIDAD 'MERO' 
F e r i a s d e 
n i 
S a n F r o i l á n 
V e c i l l a 
Se recuerda a los ganaderos y tratantes que el Site" ^ 
del mes de Octubre tendrá lugar esta antiquísima feríH1 
de ganados, a la que concurren importantes ganaderos 
de todas las regiones de España. 
Ganaderos ñ o dejéis de visitar estas ferias. 
suminis- J 
V A R I O S 
V E N D O RADIO marca JPhiLs. 
Eazon : Serranos, 28. 
SE VENDEN vanas casas en 
CASA particular cedo hábita-
ción con ovsm muebles. Renue 
va, 18, 1 ' 
B O L S A S papel para confite-
r ías , cafés, ultramarinos, etcé-






míenlos de La JBañeza, As-
lurga y Ponfeir:da, a razón eI casco de L(JÓn en 3U. áo. 40 
de 1 kilo por ración y al pre 50 J 150.000 pesetas. Para tra. 
ció de 0,68 pesetas küo. itar con D. Juan M'éndez. L6. 
r ¡pez Castri l lón. núm. 8. de 10 a Teléfono 1802.—León, 
f k c i 12 de la mañana todos los días COMPEO bicicleta chico. Ofer OS DOSOÍO^ ^ ^ r a b l e s . ^ tas: Bar Viña H.—LeólL 
^ i CAMION carga 4 toneladas y B A S C U L A para fardos.' €om-
I Í P I r v s * *1 i | turismo Citroen semi-nue^og pro. Apartado 120, Teléfono 
^ *™ p T V U l H G l m se venden. Informes: Garage 1632. 
e ( % ~ > ¡Manzano Sta. xNonia, S O L A R 11.000 metros, próspe-
ra se remiten CHOCOLATE. — Este a r t í - ^ 0 C P ^ E S » pjPas' ccbas 100 ra situación, línea ferrocarril, 
culo sólo se s u m i n i s t r a r á a cán taros , vende-Luis de Paz..¡ vendo. Apartado 120. Teléío-
los Ayunlamienlos de los par Padre Isla, 22. \ no4632. 
tidos de Astorga, y Riaño; a C U B A S de 60 a 200 cántaros , C E D O en arriendo locales pa-
razón de 180 gramos por ra- bocoyes y pipas todo en ma- ra cualquier negocio.-informa 
ción y al precio de 2,15 pese dera de roble, vendo a precios rán en los mismoa, Burgo Nue 
las libra, incluidos impups- ^ ocasión, y un camión marca vo, 28, Etlo. 
los- | REO 4 toneladas, recién aj^s- 1 V E N T A cinco cubas 200 a 300 
R A r A T AH A r>̂ An tAA tado y bien calzado, cupo ga- \ cántaros. Viuda Méndez, Qum 
gramos , 
f io ^e 5.85 nefetas kilo m Ü cía. La Bañeza. I MATRIMONIO desea alquilar 
0,25 pesetas en concepto de SACOS vacíos, arpillera, gen- i piso^ amueblado tres o cuatro 
mermas. Este artículo sólo ciana verde y seca, semilla de . habitaciones, ¡cuarto de oano, 
los Ayun linaza, miel. cera, plantas me- ; casa céntrica. ¡Razón esta A d -
SdAvrnnTnamÍent0 a ^0 




litro r razón de cuar-
^ dP A por r&ción y al 
ae * Pesetas litro. 
\ o 7 1,32011 ^ 200 
'2 5n «C!ón y al pre-
¡ .^J pesetas kilo le 




ZOS.—A razón d© 
^ Por ración y al 
¿'¿0 pesetas kilo. 
í se sumin i s t ra rá 
ai 
de los par t i -
se distribuirá entre 
y Valencia 
' 3 razón de 125 
ra21ón y ^ ore-
^ usos y Consu 
tamienlos de los partidos j u 
diciales de La Bañeza y Sa-
nagún . 
TOCINO.—A razón de 100 
gramos por ración y al pre-
dicinales. Comprador Valeria-
no Campesino, Avda, de Fa-
lencia. 1. (Casa/ Valentín Gu-
t iér rez . León. 
S E V E N D E casa r ec i t i / "oníu 
t ru ída , tres plantas con huer-
cio de 6,80 pesetas kilo más ta. Razón : Autobuses de León, 
los impuestos de Usos y Con P A R A S A B O R E A R despacio, 
sumos. Esie ar t ículo sólo pa Jere2 Quina San Ignacio. Re-
ra los Ayuntamientos del par presentante: Agust ín García. 
Sam'piro, 2.—León. 
S E V E N D E la casa número 
tido judicial de Viílafranca 
ininistración. 
E S T U D I A N T E S comer su 
cuenta casa céntrica, preferi-
dos primeros cursos. Razón: 
Padre Isla, 22 (Partería;. 
TRASPASO mercería con o 
sin vivienda. Carretera de Tro 
bajo junto Autobuses. 
P E R D I O S E perro de caza pin 
to, atiende por Tin, sé ruega lo 
V E N T A D S T E R R E N O S m4 
rorvenir, agua abundante, lia*' 
dando carretera. Informes Hej 
: 's . í: y?. ^ : ± . ? di* 
V E N D E S E piano de pie mar^ 
d . J _ • f 
11;:.:: : : y:y : :d '. : f d l C . 
O F I C I A L A S sastrería se neeé. 
Í::S::, ¡ r i ome í r Gñe::ia C G I ^ 
cación Obrera, 
V E N D E S E yaca holandés^ 
que obtuvo primer premio en 
el concurso, preñada de 8 me^ 
ses. Razón: Jerónimo Prieto, 
Santa Ana, 6, León. 
S E A R R I E N D A N viviendas^ 
una para negocio con bodega, 
cuadra y pajar. Informes: Ga-. 
rretera Zamora, núm. 2. Enear 
nación Armunia. 
V E N D E S E aparato de radio 
tres ondas, económico. Behui-
va. 6, 1.°. 10 a 12, 
S E T R A S P A S A Bar inmensa 
clientela, por no poderlo á ten^ 
der su dueño. Razón esta Ad-: 
ministración, 
H U E S P E D E S deseo fijos o 
sólo dormir, preferible avia-, 
eión. Informes esta Adminis-. 
traeión. 
S E V E N D E amplificador P l i í> 
iips de 3 lámparas con 'altavoz 
de gran potencia. Dirigirse; 
entregue. Hotel Español Se Eulogio Martín! Sahagún. 
gratificará. . , S E A R R I E N D A o doy apar l 
8a de la calle Serranos. Infor- I M E C A N O G R A F I A , taquigra- | cería un capital con ganadería» 
S i Ba*a^as « M o n l i n a » 
a t e r í a M. MARTINEZ MARCO 
« d e p e n d e n c i a . 1 y 3, 
fía, idiomas. Academia Franco ; y casa, en Cármenes. Informe» 
Calle Valencia de Don Juan. ¡ esta Administración. 
V E N D O elevador para subir V E N D E S E carro de varas* 
todos loMai faños . Taller He- carga, propio a'macén y fábri- con arreos, aemi-nuevo. Isfor^ Irrero Bueno. XUlada Chalen-í cas. Almacenes Vidales. .La mes: Justo Alonso. Tróbajo 
marán Calle Panaderos, .22. 
y iNIOÜLTORES grandes es-is 
tencias Husillos, Prensa uva, 
PROA 
Primer aniversario de la firma del Pacto Tripartito 
domino.; o. 9?» „-
A l e m a n i a , i t a u a y 
e x p r e s a n s u v o l u n t a d d e a f i r m a r 
L O S L A Z O S Q U E L E S U N E N 
Milán , 27.— «SI Pr ínc ipe 
Konoye, presidente del Con-
sejo j a p o n é s , ha entregado 
'a l enviado del "Popólo a ' I ta-
l i a " en Tokio el siguiente 
mensaje: 
"Un a ñ o ha pasado desde 
!a f i rma del Pacto Tr ipar -
t i t o . Ráp idos cambios se h a n 
Í)roducid^ desdé entonces en a s i tuac ión mundia l . Con-
ducido por S. M . el Empera-
dor y Rey de I t a l i a , asi co-
mo por el - Duce, el pueblo 
i t a l i ano ha hechb frente con 
valor a la s i tuac ión y ha 
•emprendido una lucha g i -
¡gantesca para la estabiliza-
c i ó n del nuevo orden en E u -
ropa . A r t e semejantes es-
¡fuerz 3 me siento inclinado 
a expresar m i profunda es-
t i m a c i ó n y en esta ocas ión 
m i esperanza de que vuestra 
n a c i ó n gloriosa goce en ei 
í u t u r o de dicha prosperi-
dad".—EFE. 
- INTERCAMBIO' D É T E -
LEGBAMA3 
Ber l ín , 27.— Con motivo 
Bel primer aniversario de la 
ífirma del Pacto Tr ipar t i to , 
se h a verificado u n in ter -
cambio de telegramas entre 
el F ü h r e r , el Duce y el pre-
sidente del Consejo j aponés , 
P r í nc ipe Konoye, en todos 
los cuales sé expresan los la 
zos que unen a las potencias 
firmantes de dicho acuerdo. 
EFE. 
s ión del p r í m e i aniversa-
rio del Pacto Tr ipar t i to . 
Di jo que la colaboración 
confianza y perseverancia 
se hacen absolutamente 
necesarias para podei lle-
var a cabo la mis ión del 
Pacto. 
E r ministro j a p o n é s con 
cluyó diciendo oue cada 
una de las potencias sig-
natarias debe reafirmar 
su decisión de supera,, to-
das las cjflcultades que se 
presenten para la realiza-
ción del Páeto.—EFJL 
OTROS MENSAJES 
Tokio, .27.— ü n mensaje 
aná logo enviado a l DUce, ha 
sido dirigido a l F ü h r e r por 
e! pr imer r in is t ro j a p o n é s , 
P r í nc ipe Konoye, con mo-
t ivo del aniversario del pac-
to Tr ipa r t i to . 
Por su parte, íel minis t ro 
de Negocios Extranjeros ha 
cursado Ribbentrop y a l 
Conde de Ciano dos telegra-
mas en los que reitera su 
voluntad de robustecer a ú n 
m á la colaborac ión entre 
el J a p ó n , I t a l i a y Alemania. 
—EFE. 
RECEPCION EN BERLIN 
Berh'n, 27.—Con motivo del 
aniversario de firma del 
pacto t r ipart i to , el ministro 
de Negocios Exlnanjeros del 
Reieh ha dado una recepción 
en el Hotel Adler. 
- Von RibbeHfrop saludó a 
los representantes de los pal 
ses aliados e hizo resaltar el 
significado del aniversario de 
la firma del pacto. Te rminó 
con vivas a los jefes de los 
Estados aliados contestados 
por el embajador de Italia 
con otros dirigidos al F ü h r e r 
y al pueblo alemán,—EFE. 
Alegres y sonrientes los infantQs alemanp 
el inter ior de Rusia s de usia. av; 
CEREMONIA EN 
EMBAJAL -. DEL 
MANCHÜKÜO 
LA 
c e l e b r a c o n e n t u s i a s m o e 
aniversar io de su l i b e r a c i ó n 
i 
f e 
e Kan produciao 
contra las tropas 
nuevos aterA; 
e ocupación i 
r a n c i a 
En las ruinas dei Alcázai tuvieron 
lugar emocionantes actos 
Hsing K i n g , 27 . "En los 
¿a lones de la embajada 
del J a p ó n en esta capital, 
se celebró hoy la ceremo-
n ia conmemorativa d e l 
aniversario del Pacto T r i -
par t i to , a la cual han asis 
t ido el jefe del gobierno 
del Manchukiio, los emba-^ 
Jadores del J a p ó n , Alema-
nia , I t a l i a y el gobierno 
Toledo, 27.-—Hart comenza-
do las fiestas conmemorati-
vas de lá liberación^ fecha en 
que se cumple el aüinto ani-
versario de la entrada en e¡ 
recinto del Alcázar de las pr i 
meras fuerzas liberadoras. 
La ciudad estaba engalana 
da V ías calles n r e sén t an ani 
madísnno asDeclo. A ¿as diez 
y media se ha celebrado en 
la capilla mayor rie la Cate 
chino de Nankin y otras j drar un funeral por los caí -
ipuchas personalidades j a dos. Han asistido todas las 
ponesa. y manchues.—Efe. autoridades militares, civiles 
y j e r a r q u í a s del Movimiento. 
ALOCUCIÓN DE TO- presididas respectivamente 
YODA I por el jefe de la defensa del 
- Alcázar, general Moseardó, y 
el general Romero Éassa r t , 
de la Guardia Civil, que fué 
jefe de las fuerzas del Ins t i -
tuto que intervinieron en su 
defensa; el gobernador civil 
y jefe provincial del Movi-
Tokio, 27.-,- E l minis t ro 
fie Asuntos Exteriores, A l -
mirante Toyoda, ha pro-
nunciado una a locución a 
presencia de las persona-
lidades dirigentes de las 
potencias del Eje con oca-
" L E G I O N E S 
v F A L A N G E S * ' 
Revista mensual de Ttalia y 
España. 
A d m i n i s t r a c i ó n : Hermosllia, 73. 
M A D R I D 
A G E N C I A M E R O 
miento. /También asis t ió el 
Ayuntamiento, la Diputación 
bajo mazas, representaciones 
de todos los cuerpos y cen-
tros y.,Jcs jefes y oficiales de 
la. defensa del Alcázar» 
En e1: presbiterio, bajo el 
sOüo, el obispo administrador 
apostólico ofició de. Pontifical. 
Rezó un responso y bendijo 
«1 túmulo . Asistió gran can-
tidad de, fieles. 
Termirsado el funeral, las 
autoridades y. j e r a rqu í a s , 
acompañadas del señor obis-
po, se trasladaron al Paseo 
de Recaredo, en cuyo centro 
se ha levantado el mOnumen 
to a Luis Moscardó y ' sus 
companeros de martir io, en-
tre ellosv U deán de la Cate-1 cienes de este 
dral, don José p,;rio Beni toJ publicadas en fecha próxima 
Vtchy, 27.-Bajo la pre-
sidencia del mariscal Pétqirt 
se ha reunido esta mañana el 
cornejo de ministros fran-
cés. Asistieron también al 
mismo el subsecretario de la 
pre idencia del Consejo, Be-
rtoit Mechin, que llegó de 
París, 
En la tarde de hoy, Be-
-noit Mechin recibirá a los 
representantes de la prensa 
extranjera\ acreditada en V i -
chy, ante los cuales hablará, 
según se cree en los medios 
bieti informados, de losada-
tos generales del problema-
de las- relaciones franco-ale-
müncts.-^EFE. 
X X X 
Vichy, 27.—La referencia 
oficial publicada después del 
consejo de ministros de esta 
mañana , dice que el consejo, 
baijo la presidencia del Maris-
cal Pétain, ha examinado 
proyecto de Ley presentado 
por el ministro Moysset, sobre 
ei estatuto del trabajo,• que 
ha sido elabora-do por una co-
misión especial. Las ectipula-
estatuto serán 
Se encarga de toda clase de anuncios en PRENSA. 
JIADIO, CINES, etc., en León y toda E s p a ñ a . 
asesinado el 23 de agosto df 
1936, cuyo monumento fué 
inaugurado a las doce de la 
mañama.. Descorrió la ¿ande 
ra que cubría él mor uinen-
te^ el gobernador civil y ben-
dijo aquél v rezó un respon-
so el señor obi'Sno, El monu-
mento aparecía criado de iau 
relés • ".abierto de flores. 
• En esiie momento,- el gene-
ral MOSCÍ rdó, exc' -ó - "En 
nombre de ia Patria y del 
Caudillo, exureso en este l u -
gar, íantific ado por la san-
gre del mart ir io, nueslm 
fervorosa admiración y núe-s 
tra gratitud a los que en Tv-
ledo rindieron su vida por 
Dios y por España y suman 
su gloria a la gloria de los 
Caídos y de los héroes del 
Alcázar. Mártires de Toledo, 
caídos por Dios y por Espa-
ña" . La mult i tud contestó 
con un -unánime^ ¡Presente! , 
y ^ banda de imísíca inter-
pre tó , el "Gara al r o l " , que 
fué cantado fervorosament 
»or. el Dúblieív. 
E l consejo de ministros ha 
examina do, además, una serie 
de medidas propuestas por el 
subsecretario Cha^bine, V des-
tinadas a asegurar el abasteci-
miento de la población civü de 
los departamentos del norte y 
este.—EFE. 
NÜEVOS ACTOS DE 
SABOTAJE 
Bruselas, 27- Un deposi-
to de materias explosivas del 
norte de Francia,' ha. sido 
lado por hs comunistas, se-
gún anuncia.un comunicado 
de la adr^initracioTl ^ínrflr 
atems * 'También se han re 
gistraui 'arios Mtentados^m 
dlmmuu --'ra ^nes frarr' 
ceses y convoyes fe transp 
te del ejército del m c h . t n 
vista de ello, han sido ta i 
lados veinte comunistas aes-
tacados.'-EFE. 
dirección a Lyón^pa 
mar-parle en la inaugt 
de1 la feria. Le M i 
el almirante Darlan.-L 
PESTE BUBOm 
EL RIANCHUKUO 
Hsing King, 27.— 
ta y cuatro casas ti 
• incendiad: s para o 
propagación de la 
Hasta la fecha 
han registrado nue 
sos.—EFE. 
NUEVA REUNION 
DEL GOBIERNO W 
CES 
Vichy, 2 7 - t i conjg 
ministros se WVM'* 
bajo la oresidencia del 
sidentc d?I mismo, 











la r d 
sido 
ALEMANAS QUE 
ESPAÑA, Süí _ - TTTA» 
DE LAS " ^ p g u 
. OÜÍ"-— 
Madrid, 2-7.'^ac 
han regresado, p rc^ 
Sevilla, las f f S 
ñas que visita" l - : ^ . 
á a S P O r J de jado 
to umversitario a-
A mediodía^ en. ^ 
Nacional del ^ - ^ 
recibiendo!^ «a ^ 
M l y l a s ^ e r a r q ^ 
masculinas y 
mana, canw ¿^e . 
se cambiaron c0 , 
mo al Lau Aieiiv-:;' -' 
España y i6u. Ig 
A continua 
das oon 
físs- 'v ino ínn?or 
•dú a e r o p ^ ^ J í 
0 
sep sembré 1941 
D O S I M P O R T A N T E S A C U E R D O S D E L 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
E l e v a c i ó n d e j o r n a l e s 
y s u e l d o s a t o s a g e n t e s 
f e r r o v i a r i o s 
P e q u e ñ o a u m e n t o d e l a s t a r i f a s 
•ados a ios fn^i^ses en ei frente de Egipto, f e r r o v i a r i a s p a i a m e j o r a r l o s s e r v i c i o s 
.imiuiim-
Hn 2T -T->08 reSl0S de 
' .ética d^l Báíticu, 
5 .t,:ugiado en la ba.e 
.di después ue ^s 
'^a'aques eiecluadus 
i ella por la aviacl011 
'"embargo, los buques 
tueriemenle alaca-
ig.baterías pasadas 
azadas en las'costas, es-
Los proyectiles ai-
rón d« Üeno a un cru-
.. a serie "Kirow" a 
del cual se produjo | 
ormidable expíosión, se 
de un gran incendio.] 
dos barcos cesaron ei j 
i a poco de comenzar el | 
bardeo aieinán, que obli-
i un acortiado a abando-j 
íl puerto. | 
k)s alrededores, de Ora-
IU, f̂ué igualmente ata | 
con exiío un cuarto bar • 
guerra y en el muelle ; 
de San Petersburgo, ; 
lo incemliado un sub- | 
). Desde el observa to-
la artillerís se vio a la 
Id que üesajotaba en el 
ilo de irse a. pique.— 
u.,/'08 rx5T^s mLQí. 
HUiJGAROS 
5 • ' '•nesl, 27. r Comuni-
ón <ki frente oriental a la 
FVia oticiosa- húngara, 
¿»rfa 23 íuei>zas armadas 
• "¡J« que operan en las 
. *s («I msr Negro y en 
han obtenido nue 
abies éxitos duran 
la Junada de aver, éxi-
. i r insti tuyen el co-
r - j j ae nuevas operscio 
K-n n ^Portanria. Una 
^ J eSe d€ los triunfos, 
1.9 ^V''8' se ha debido 
^niarvenotón de la 
seetor míe ocnpan 
;s hunparaSi nn ha 
^raciones de ira-
.... -a. PXrf«ptn clfr-cnt,. 
fm>?Ues; soviéticor 
J 10Q rechazados.— 
. B ^ 0 Y A N K I 
^0n' RoospveTt 
• r C Ta mañana la re 
ía dUií? J0̂  de ^ b í n e t e 
8i . . 'o mas de dos ho-
. 3 ^ antes de salir 
^3 i w / ! ^ 1 1 , ías cuestio 
1 ^ dí> rte la revisión 
t ^ ^I10 el primer pla-
•^gentp 0CTli)ac^nes tíe 
- s Norteamérica-
Presido 
l o s ^ l , •h? asistido 
^dos s rpü^io-
^ ^ o r J V 3 casa B k n 
^ su cufiad 
R e f u e r z o s 
b r i t á n i c o s 
a S u 
fallecido anteayer. E l presi-
dente y. su ,esposa saldrán esta 
tarde para Hyde Park, donde 
se verificará m a ñ a n a el entie-
r ro . - - (Efe ) , ' 
88 AVIOLES RlfSCMí D E -
Berlín, 27.— Oficiosamen-
te se comunica que durante 
la jornada del 26 de septiem 
bre han sido destruidos por 
las fuerzas alemanas un total 
de 89 aviones soviéticos de 
los cuales 66 fueron d e r í i -
bados en' combste aéreo y 17, 
por la ar t i l ler ía antiaérea.— 
ijlFE. , ' dad.—(Efe). 
tnnoi!i!HiHtfimmiiiHiHWHNH!iHi!unminuniiiiiiiiiiiiiiiiiMtWMi<iMiiii!.«uiiaiinimiiHiiiiniHm^ 
ooo 
Nueva York, 27.—Nueves 
refuerzos dé* tropas b r i t án i -
cas, han llegado á Singa-
pur, según comunica la 
agencia Associated Press. 
Se trata de tropas indias, 
entre las que f igura un 
cuerpo cempieto de sani-
Madrid, 27—El-Consejo de 
'ministros celebrado ayer, ha 
aprobado dos decretos cuya 
importancia debemos señalar. 
E l primero- se refiere a la 
elevación de jornales y suel-
dos al personal de la Red JN-a-
cional de los Ferrocarriles Es-
pañoles. Para todos los jorna-
les inferiores a 12,50 pesetas y 
los sueldos equivalentes, se es-, 
tablece la subida del cuarenta 
y cinco por ciento, que va de-
creciendo de modo gradual 
hasta no tener repercusión en 
los sueldos superiores a veint i 
seis mi l pesetas. 
Tal reforma, que, representa 
un aumento en los gastos anua 
les de la Red de ciento cua-
renta millones de pesetas, su-
pone un sacrificio que ha sido 
aceptado favorablemente por 
el Gobierno y acogido con be-
nepláci to por todos los orga-
nismos que lian intervenido en 
su información, ¡¡por tratarse 
de una mejora que afecta á un 
gran sector de la vida españ.^ 
s e s d e r r i b a d o s e n e l C a n a l d e ! 2 1 a v i o n e s i r g ! e s e 
I lels inld, 17.--0ficialmeiite se anuncia que la aldea 
¿e Preese, situada a 40 k i lómet ros a l oeste de Fetroskoy, 
ha sido teinada por las tropas alemanas, después de una 
serie de operaeicnes ún icas en su género . 
Be t r a ta de un importante nudo ferroviario de la l í nea 
de Carcha. 
T a m b i é n se anuncia que la 272 división soviét ica y el 
regimiento blindado "Bandera ro ja" , fueron aniquilados 




EN EL VATICANO 
Ciudad del Vaticano! 27.— 
El viernes, d ía 3 de octubre, 
se ce leb ra rá en el Vaticano 
la función religiosa con ia 
que se abren las actividades 
anuales del Tr ibuna l de la 
Rota.—EFE. 
METODOS B R I T A -
NICOS 
VH h y / 27.—Los óltfmos 
soldados franceses repa-
i triados de Siria, manifies-
tan, s e p m anuncia umr 
radio francesa, que fueron 
sometid9s antes del reem-
bar-ro a s i s t emá t i ca nre-
sión por parte de ingleses 
V ' 'degauilistas", para con 
seguir su nase a l (Simpo 
de estos ú l t imos . - -EFE. 
21 AVIONES INGLESES 
BEEEIBADOS 
Berl ín. 27.—Según las ú l -
timas noticias recibidas por 
i í a . P - N- B., las ü é r d i á a s su-
i cridas por los ingleses en 
i ios- combates sostenidos esta 
tarde en la r eg ión de la 
Mancha, son hasta ahora de 
21 aviones. Los combates 
contiriuaban a la caida de ia 
tarde.—EFE. 
TRASLADO DE LAS OFI 
CIÑAS PARLAMENTA-
RLAS FRANCESAS 
Vichy, '27.—Las oficinas ad 
mtnislrativas de la Cámara y 
el Senado, cuya salida de Vi 
chy halua sido decidida ha-
oewarias semanas, abandona 
r án definitivamente . la ciudad 
dentro de cuatro días para 
instalarse, por orden del a l -




ALEGAMES D E L 
Angora, 27.—Ha llegado 
a egta ciudad un trans-
porte de alemanes . pro-
cedentes del I rán , que eom 
prende a 464 peronas, de 
ellas 53 miembros : de la 
ííegagión an X ^ I É f e - E f ^ 
a n o n a 
DE SUB-
ESES 
To>iio, 27.—El paquebote 
"Hie. Maru", de 11.600 tone-
ladas, ha . saüdo de Kabe pa-
ra repatriar a 300 evacuados 
japoneses de la India, Próxi-
mo Oriente y Africa Oriental 
br i tánica . Este buque lleva a 
bordo 361 ingleses evacuados 
del J a p é n que serán desem-
barcados en Hong Kong y 
Singapur.—EFE. 
y o n NEURATH E N -
Praga, 27.—Oficialmente 
se comunica que el minis-
tro de Estado y protector 
del Reich en Bohemia y 
Moravia, von ' Neurath, se 
ha visto obligado a solicitar 
del F ü h r e r ún largo per-
miso para re^Lablecer su 
salud quebrantaaa. — Efe. 
le u e s t r a S e ñ o r a 
c á z á r 
Toledo. ^y—Esta tarde se 
ha celebrado una procesiótn pa 
ra trasladar a Nuestra Señora 
del Alcázar desde la Catedral 
a»l lecinto glorioso de la bistó-
rica fortaleza, en cuya capilla 
será vetada esta noche por los 
defensores d d Ákáza r . - -CI - . 
ERA. . 
la, sometida en la actualidad 
a las dificultades que crea Is. 
guerra mundial y a las eonsá*í 
cuencias de las que nosotros 
hemos padecido, a conjurar la» 
cuales el G-bbi.erno presta m 
mayor atención. , 
En el segundo decreto se es-f 
tablece un pequeño aumenta 
en laíj tarifas ferroviarias. a¿ 
f i n de que compensen, siquier 
ra sea modestamente, los grauf 
des dispendios que para lai 
Red supone su reconstrueeión^ 
pero este aumento de las tar i* 
fas sólo afecta en parte muy; 
moderada al tráfico de viaje* 
ros y todavía menos s las mer, 
cancías en genera!;, eTitandoí 
todo aumerx-to que pueda pro-* 
ducirse en los abastos, prinei^ 
pal preocupación del Gobier^. 
no, por lo que a dichos artícuW 
los no se les recarga, siíio coni 
el cinco por ciento sobre laa 
tarifas actuales, cifra que no 
puede repercutir, en modo al* 
guno,f en su precio de venta,.—-* 
(Cifra) . , . / , 
H O M E N A J E AI . « O B E R 
' NADOE 0 1 ¥ i L D I B A R 
CELONA 
Barcelona. 27, — Bsda loná 
ha rendido homenaje de admll 
ración, y respeto al gobernar 
dor c ivi l y jefe provincial delf 
Movimiento, a quien se le imW 
puso la primera medalla d é 
oro de la ciudad eoneedida poí? 
el Ayuntamiento en premio a' 
la brillante labor míe realizar 
desde su cargo.—(Cifra). 
CONFERENCIA D E 
DR. ENTRAMBAS-
AGUAS 
Te tuán , 27,—Con asistendá 
del A l t o Comisario, ha dado 
una conferencia' d profesor; 
don Joaquín Entrambasaguas 
sobre el "Concepto de \z his-^ 
panidad ral como lo sintió Ra 
miro de 'Maeztu" .—CIFRA. ; 
CENTENARIO DE UNA 
AI\TCIANA 
Las Palmas, 27.—Con mot i * 
vo del centenario de la andar 
na Isabel Ikga Saataña, que 
vive con su esposo, Ciriano^ 
Rodríguez, de 95 años, se ha 
celebrado una fiesta ínt ima en 
el pueblo de Tejada. 
E l matrimonio tiene una e^ 
célente salud y conserva, espléii 
didas1 sus facultades mentales 
y una prodigiosa memoria»^ 
que les permite recordar inn-f 
nidad de cantares que consti-»-
tuyen un archivo folklórico 
de la isla. Tienen 52 descen-
dientes por línea directa 





tria de Hernán Cortés, ciudad 
adoptada por el Caudillo aj 
los efectos de ?u reconstme^ 
ción, va a ser lesdifieacb m 
E l M u s e o i v i u m a p a d a 
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CLAUSURA DE LOS dUE. 
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X A C O L E C a O N D E P O R C E L A N A S E S , L A M A S R I C A 
Y C O M P L E T A Q U E EXISTE E N E L M U . . D O 
. • . p o r M E e r n ' á n d e z M a r t i n 
En el litwseo Municipal de miento de Jesús después de figuran armas de las Que es-
su- crucüixioij, obra, magis-
trrai de Gricci. 
El Kuseo comprende 18 
salas. En la planta baja se 
encuenda la que está úedl-
caúa a los antiguos paseos 
Como se sabe, el Museo se de Madrid, s gún loá viejos 
halla instalado en» el ediLcio ointores José del Castillo, 
del antiguo ELsplcio de San Ginés guirre y ios herma-
Fernando, cu^a por taca cha - nos rayen, de finales del si-
mgueresca es la más bella glo XVÍII. Completan la sa-
que wazara «4. maestro Pe- la ias antiguas carrozas .del 
Madrid se realizan actual 
mente importantes obras de 
reparación que permitan 
abrir de nuevo sus puenas 
al público en el plazo más 
breve posible. 
grinrerorí los paisanos ma-
drileños centra los soldados 
de Murai. Salas de Fernán 
RA EL MAGISTERIO \ 
El día 22 se clausuró en to-
da Espáña el curso de forma-
ción para el Magisterio, orga-
nizad^ por la Sección Femeni-
na de* Falange Española Tra-
dición a lista y de las J.O.N-S; 
y el .Frente de Juventudes en 
todas las capitales de provin-
cia. A estos cursos han asisti-
do un total de 5.0'Jl maestras. 
A todas ellas se las ha dade un 
certificado que les permitirá, 
SieDt(>? del helar > 4 * 
Femenma con ^ ^ 
, a la misión onl ̂  * 
MAESTROS 
dro de Rivera. Fué Hospicio 
desde 1779 hasta 1924. f . cha 
en que lué a ouirido y res-
taurado por el Ayuntamien-
to madrileño Que lo destino 
a Mus^o municipal.* 
Ayuntamiento y \ una típica 
calesa de los tiempos de Go-
ya; ^n otra sala se evoca la 
vida teatral y la afición tau-
rina de Madrid , en el siglo 
XIX, con maquetas y planos 
con rasgos de" romanticis-
mo de la época, tales como 
los cuadros que represen -
tan los estrenos de "Don Al -
varo", y "Los Amantes de 
Teruel"; el sucidío de La-
rra, el duelo de Espronceda 
con el Conie Cheste a las 
puertas del Cementerio de 
San B/'aHín, etc. 
Este conjunto hace del 
magmñco Museo un luga 
visitante 
do V I I e Isabel 11, sazonadas después de cumplir un año de 
trabajo, en la Escuela, tomar 
parte en loá cursos de instruc-
toras del Frente de Juventu-
des. 
Ahora, inmediatamente,' or-
ganizarán en sus puebles las 
Escuelas de' formación para 
adultas, habiéndose emprendi-




tancia en solicité?/. so 
icón un selo de 01nV'8*1 
Patronato de Huérfpl35 
¡Magisterio perada 
fde las que solicité .'t? 
cii I numero de incuenta 
! ve Parlas demás ¿Uf 
í soliciten quedan exer 
satisfacer el reintegro 
el analfabetismo, a la vez qne i s e3^1phuér fa^ .0 
se dirige la orientación cultu- i ̂ / ^ ' ^ ^0 
i ao en las disposicionei 
Sirvieren de base para la de viejos teatios, retrates de 
formación del Museo, nume-
rosos tíwCamentos y objetos 
relativos o pertenecientes ál 
pasado de la Villa del Oso y 
el Madroño qué fueron do-
nados por la Casa Real. B i -
blioteca K a ' i nal y otras, 
entidades oficialÍS y parti-
culares, cono por ejemplo, 
la Pontificia y Real Óer-
mandnd aei Refugio que h i -
zo entrega de las sillas tié 
mano que ut i l zaba la llama-
da "Ronda d i pan y el hue-
vo" pa a traneportar a ios 
enfermos aoandonados. en 
el siglo X V I I I . Las obras á¿ 
Goya, Manuel de la Cruz, 
Suárez Llanos, Carnicero v 
otros que figuran en este 
centro, le cor c den un ca-
rácter que permite rememo-
rar un Madrid casi total-
mente deaparecido en ei 
4üe se regu l a el origen tra-
d c onal de sus costumbres 
de abolengo y de su casticis 
mo más anima o y pinto-
resco. Pero el principal te-
soro que contiene el ^l1 seo 
—que destaca entre objetos 
también de gran valor y me 
rito—lo constituye la colee -
ción de poic^Janas de la 
Real Fábrica del Buen Reti-
ro, obra primorosa realiza-
da iurante el - reinado de 
Carlos I I I la cual es U más 
rica y compl-ta que existe 
en el mundo. Su valpr se 
calcula en unos dos millo-
nes de pesetas. En ella figu-
ra d magmfi^o grupo en por 
celana, titulado "Piedad", 
que representa él descendí-
comediantes y toreros, tra-
jes originales que usaron 
aquellos en. sus más celebra-
das actuaciones. A las salas 
superiores se asciende por 
una amplia eicalera deco-
rada con adro rabies carto-
nes, inspira .os rn costumr-
bres popu ares de la capital. 
Alli se encuentra la sala de-
dicada a las devociones reli-
giosas de Maurld. presidida 
éor un hermoso lienzo de 
San Isidro y, en torno suyo, 
planos i> maquetas de ant í-
auisimas igtes;as, grabados 
de los santos que más se ve-
neran, pliegos de viejas^.le-
luvas haglográilcaá y, en üna 
vitrina, los ornamentos sa 
grados y objetos litúrgicos 
de la que fué capilla del 
Juntamiento. , 
En, otro departamento *e. 
exhiben planos dé Madrid; 
hechos en 1B30, en relieve v 
de una erac'" t-ud pasmosa 
que permiten s guir pa,eo. a 
ÍÍJO el dcsa: ro c de la ciu-
1 | desde que era un rrcin-
t, amurarsádo en lf25. hasta 
su estado actual. Siguen las 
salas consagradas ' a los 
Austrlás; las de Felipe V y 
CaTlos I I I ; otras en la.- que 
ê refleja la época de Car-
los IV y. en todas ellas exis 
ten cuadros, estámnas lis-
tas de montarías, invitación 
nes dé bailes v saraos, bom-
boneras, clavicordios y re-
tratos de Peyes V Príncipes. 
• Fn la . sala llamada C^l 2 
d*3 Mayo, se pvocan aouellas 
Gloriosas jornadas, y en ella 
donde el i it t  puede r ' f rma nnr i * n^T" ' 
anre-iar con to la exáctitud ' Í^HHHHHÍ^MH^^^^^M^H^ ; J L ^ h?n 
el desa- rollo, historia y eos- I 
tumbres de la Capital desde / , 
su época fundacional hasta 5 
nuestros alas. • • . Sarnaj Picor, Gran^ 
ESCUELA NORMAL DE 
LEON 
Se pene en conocimiento 
dé. las señoritas maestras 
que a ccntinüación se expre 
san, se sirvan pasar cor la 
Sccxetaría: cíe esta Normal, 
cuaiquier día iaborabie del 
presen&e .mes, para un asun-
to que las interesa. 
Caso de que no fuera posible 
la preséntáción • de dichas 
maestra:- se uega la pré-
sentac:ón ce cualquier fa-
miliar de las mismas. 
Francisca Fernández Ca-
tón, Maria Lourdes Pe r r án -
dez Rabanal, Aurora Fer-
nández Gutiérrez, Encarna-
•icn Alvarez Menéndez. Ma-
ría ?ict>ria de la Fuehte Or 
tiz, María Trinidad Rubio de 
la Puente, B -ni amina Alva-
rez Alvarez, Laudelina Gar-
cía Castañón, Pilar Hermo-
) • • • ' 
silla García, María Núñez 
González, María Teresa Ro-
dr'ífíuez • xllonso. María del 
Carmen :ubio Alvarez. Es-
tlier Carrera R^allo, Emira-
na .Blanco G?.rcía, Araceii 
Fernández Di^z, Celestina 
Fuertes García, Petra Rosa-
rio barreño. Flor Escudero 
citar los reingre&ido* ^ r' 
| pone que, así como a h XM| 
j tros propietarios yiefiniti J 
i de una Escuela, que por r J 
ven i encías del servicio n o'J 
causa han sido trasladtd 
f con carácter provisional f 
otra escuela, han de sM'c J 
, en el concurso por la SecdÉ 
I Administrativa donde sen pí 
' pietarios. Por lo tanto, • 
reingresados, mientras otrjij 
sa no se disponga, doberánJ 
licitar p^r la Seocicn Adir» 
trativa de la pmiccia corraj 
pendiente a la Escuela fom 
eran propietarios y desdi* 
que solicitaron la « w g l 
puesto que su destino afW 
i es de carácter provisicnal I Fernández. 
Médico Especialista dé Enfermedades de los 
Plaza San MFrcelo. d e l 2 a l y ( i c 3 a 5 . Teléf. 1 U ^ J 
O T E L C 
1 M 0 ^ Antigua V W C ^ 
Academia de Nuestra Señora del Camino 
Para Señoritas, SAGASTA 4 (chalet), 
DOCE PROFESORES: Sacerdotes,' Doctores y Licencia-
dos en Ciencias y Letras, Catedráticos einspectoras de 
Primera Enseñanza ' 
CLASES' INDEPENDIENTES DE MATEMATICAS EN 
GRUPOS DE 10. 
Las inscripciones de matrícula para los cursos de Bachi-
llerato de 1941-42 sé hacen en la Dirección PLAZA SAís1 
MARCELO, 9: 2 o 
MATEMATICAS, FISICA Y QUIMICA PARA LAS FA-
CULTADES DE CIENCIAS Y FARMACIA. 
Preparación de REVALIDA para Bachillerato. 
T 3 S , , 
. H i h s de Emilio Cerinaón Carrreras 
TIKNE EL GUSTO DE ANUNCIAR SU NUEVA SUCUR-
SAL, APARTADERO CERVIGON (Antes Canseco) Esta-
ción de Clasificación. v 
CASA CENTRAL LA CORUÑA Socorro. 10 aJ 26. 
PUJCURSAL m MADRID. PASEO ACACIAS. tiL 
Las licencias de CAZA y PES-
CA. las gestiona urgentemen-
te l a 
AGENCIA 
CANTALAPIEDRA 
Nueva organización a cargo de la antigua 
Hotel Suizo de esta f f ^ 1 ^ 0 , 1383. 
Fray Diego de Daza, numero 2^ ^ 
DR C A R L O S ^ t e ü * 
(Del Hosp'ta] General del Hospital de ban 
cuitad ue Medicina > Cruz K0P a nEi 
ESPECIALISTA EN F ^ K M E D A D E S ur. ^ 
NITO-ÜKINAKIAS. CON SU ^ ^ 
L0 izquierda. Teléfono. 1̂ 94 Ave ^ ^ / t f ^ r 
P I S T O K E S B , ^ o b . . 
Para DIESEL. GASOIÍNA. G A ^ 
A g e n t e e x e l u s i v o o N 
Indepenaen cia^ 1 0 ^ ^ ^ _ 
Ayudante del servicio de ü r o l o g á á f u f ^ 
• Hospital de la P n n c ^ Riñón, M 
E s p e t a ^ l ^ T ^ J Z ^ t f f ' l 
PULMON VfTy ' 




DR. P. C A t s * ^ ot1":ituberculo£^ ¿os 
Ex director de ^ ^ " X ltos ^ J j 8 ^ 
Asturias, e casa 
r j i u p i n a z o s 
i i f i p a r t i a o d e 
p o r AS 
-ñores, d^pues de una 
f*8, aofoximada al anejo 
•^ í ; día más o menos, ya 
í^' l ustedes aquí otra 
' tuesto a lánzar algún 
¿g esos punterazos . Afro uc - — . ^ estéticamente, son muy 
; ' x l í pero muy feos y sin em-
• . I ^¿cn dar nías de un 
'-v I ?-Vto serio a los cancerbe-
^ i K í á i a d o van dirigidos a la 
¿I f cancerberos i „ 
ir':^ | :V DO vayan » creerse qué 
- I silicio ha sido por gus-
^ tlfl ^ - no. Ni muchísimo me 
1 ••• .V que yo 1K ráelo du-
iaie tiempo padeciendo 
l 'CT ffn¿ffl€no psico-catalépri-
,: • '.Q ¿ tan «ra noveda-d aue no 
hidp todavía ningún sa-
Li,,í'j - nf: ifljd galeno que haya 
. . . I ítogno^ticarlo con cer-
. !h sido una coi-a muy 
i ::. un sueño miíy lar-
slldXlp, ninf largo... pero, que na-
.< en qué coniste ni có-
5f] 1 :. :ai;ficarío. Ni yo mismo 
s, J ::::: decir nada que aclare 
, : J JJ dudas, Si aCaro, que es al-
nto, J f> parecido a íq qué suele 
i otnil >,ür aigunâ  veces a determi 
J «¿a? d'-ertfvas de ciertos 
Cüb: de Fútbol. (No encuen 
tro otro símil más acertado pa 
equ'pararíc a ml estrambo-
1 ̂ ^meaad). Lo más ra-
raro, raro que darse pue-
X X X 
Y hablando de sueños, nos 
ñau a fe imag: nación "el sue 
10 de una noche de verano", 
^ro no me refiero preci amcru 
»alafamo:a obia del no me 
«xa í>mo!,o autor i n H ^ ̂ x 
Qímotia no me es mñel). 'Sha 
* m . Se t-ata del sueño 
J-ongado en más de una no 
«fyde un día) del verano, 
•MK ha c tado sumido núes 
¿apaciente ícn sus diversas 
PPtones) y -amadí imo O m 
I J ^ U Conedera^ íin que al-
^"rin-iva alguna hay^ m-' 
^Mo darle un remojón a. pe 
?3f Que dicen que es el ^ 
B* positivo para volver 
n tnWfaú a los que tien^ti / 
^^o Primo Camera fa i \ 
[ Jf̂ HA: Cuando v i jzs a 
J J ^ w , acu le ITIT/.Í'-U-
f 2t1J1ftc<oxnl de Previ-ion. 
^ í S ^ ' te ^ ' r ^ s£ir.trrcia 
?rc-v-i-i6n. 
que creo de los más "pesados" 
que en el mundo han sido), 
XX x ! •. 
Decía don Pedro Calderón 
(lampoeo creo que aquí me 
sangra "rana" la memoria), 
que "La vida es sueño" (mi-
ra qu« estov hoy cargante 
con los su-eños) y nosotros 
no tenemos más remedio que 
compartir con entera sinceri-
dad laa elevadas palabras 
de tan rekvanfe como insig-
ne dramaturgo español. ¡Por 
que hay que ver las cosas, 
éosítas y cosazas que sugie-
re la fracesita en cuestión! 
Ahí es nada: "La vida es ^ue 
ño". Busquen ustedes la re-
lación directa,' én términos 
deportivos con la ? situación 
actual loca1 eWada del club, 
menos el coeficiente, en su 
valor de , tiempo, mit utd. y 
medio, más el índice de Pig-N 
net en su tercera parte y 
i menuda formu'its. para des-
arrollarla con tiempo! Pue& 
no se le ocurrió poca cosa 
al Sr De la Barca (no al bar. 
quero i eh!. g u a s i t a s 1 de 
"nen"). ¡La Vida es Sueño!. 
' . ' X X X 
Y después de tanto sueño, 
nos iremos a . dormir (no c? 
taiép!¡carnent*. como anlaño/1 
a ver si gozando en' las de-
licias de Mor-feo, vivimos ' 1 
Ebriamente* Ms grandezas 
que, a los que nacimos pa.ra 
mend'erós, • POS n'e^a la i 
dnd, '̂ Ay! La triste rerüdad 
de Ig vida, cída ve-z más tris-
te. Estamos como el amigo 
Desiderio, pero en progresi-
vo; cada di" más triste, ca-
da día más serio,; Poro, ¡eso 
sí! optimismo no nos" falla, 
Si con el optimismo, don Pe~ 
dro Calderuii de la Barca '• y 
un;:S buena? ca!ap"asmas se' 
consiguiera algo positivo, y^ 
les aseguro a ustedes que se-
ríamos lo? tíos' más. podero-
so? de la Tierra (por no de-
cir el mejoí' cnuipo de fútbol 
de España De la s?gun.d 
aivífiiéfí de la Llera, va lo éra-
H astíi n esnseí! 
e n Z i a m o r a : 
Hoy se celebrará- er̂  el 
campo de deportes de la ciu-
dad hermana de Zamora el 
pri: .er partido de campeo-
nato. Contenderá nuestra 
Cultural y el titular zamo-
rano. i 
En nuestro próximo nú -
mero ofreceremos a los lec-
tores la crónica de nuestro 
enviado especial' con todos 
los pormenores del ̂ partido. 
s u c a s o 
San Sebastián. —Esta no 
che se reunió la Junta d i -
reptiva de la Real Sociedad 
para ultimar lo' referent© ai 
guardameta Ignacio • Eiza-
guirre. Las gestiones reali-
zadas han fracasado , por 
completo. 
La Real Sociedad hizo al 
jugador la propuesta de 
25.000 pesetas por la; ficha, y 
5.000 por caca :..ño de reno-
vación d" la misma, impo-
niendo adem„ i, corno condi-
ción imprescindible, que f i r -
mase por varios años El j u -
gauor, a su vez. proponía ía 
percepción de- %0.000 pcse.as 
por la ficha y plzna libertact 
en la temporada prój ima. 
Si el año pró. imo o. dentro 
de dos año? le convenía res-
cindir el contrato, devolvé-
ría 35.000 pes tas. La Di ec* 
tiva ha juzgado esta contra-
proposición exagerada, es-
peeialmente en cuanto al 
tiempo, pues la Real desea 
tenerlo varios apos. 
. Esta noche había sido con 
vocado por lá Directiva el 
ju.grdor, pero JSizaguirre no 
asistió. Fizarruirre sale pa-
sado mañana para Valencia. 
e r o i , 
8 ( tanques y 3.718 c a ñ o n e s 
a p l ü r a d o s en ía bolsa de Klev 
L a s p é i d i d a s s e v i é t i c a s e n m u e i t o s 
y h e n d o s s e n e n c i m e s 
S I 0 
COMUNICADO ALEMAN 
Sama, 
Cuartel General del Füh -
rer, ÜÍ.—Uomuntcaclo espe-
cial ael Alto Matiao de las 
iuerzas armauas alemanas; 
"jua gran batana ae iviev 
ha uerAiaiiaüo. ¿xa ¿iuo posi-
hie, grabas a un üojie cer-
co, n^ucr m^-iicaz ia pariera 
udi juíiiicper y aniqiúla^ cin-
co CjcICióOS SOVittiCÓS. PiO 
üan püviiuo escapar a la te-
naza aicüiai-.a m tan siquie-
ra aibuii i^quei^o coin/in-
gente oe las lUtrzas exicuu-
gas. En él c^rsc de estos 
couibaoes, que se han rfeaü-
za^u en estreexia Coiu*jcra-
•ciuii ue ios ejércitos alema-
nes ue tierra y aire, han si-
uo ^itpwuiaaOs (fcd.UuJ pi l i lo 
ncioo, óp-i tanques, '¿.ilo ca-i 
iiones e' inmensas cantiua* 
ues ue material .de guerra 
q^e en par ¿o ha eiaO i cco-
giuo y en parte üestruiao. 
Las" perdidas uel enemigo en 
iiiucxoos y neiiaos han siuo 
huév¿mente muy eievauas. 
Hü ejéfcioQ del Keich na oo-
Ceniáo una victoria tal que 
la historia no ha conociüo 
na-ca hoy nada, semejante. 
La expiocación de la Victo-
ria cuntmúa.-T-ExE. 
x 
X Gran Cuartel General del 
Funrer, 2V.—El Aito izando 
ae las fuerzas armadas ale-
manas comunica: Como ya 
se ha anunciado en un có-
muhicado especial, ia' gran 
.-ata^a de Kiev ha termina-
do, irían siao capturados 
seiscientos' sesenta y cinco 
tnií prisioneros y caído en 
nuestro poder gran canti-
ciad de material cié gusíra 
de todas clases. Les pérdidas 
sangrientas del enemigo son 
muy elevadas. Las operacio-
nes subsiguientes a la vic-
toria continúan. La •aviación 
ha bombardeado las - indus-
¡-•rias de afmámente en la re^ 
gión de Tula y las inrtGüa-
Cloiíés militares de Moscú. 
En la ludia contra la nave-
gación de abastecimiento 
brit'íWca. nuestros aviones 
hundieron anoche al Este 
de Hull dos mercantes eon 
un total de 15.000 tonela-
das, que navegaban en con» 
voy. Además han sjdo asa-
cadas las instalaciones por-
tuarias de la costa Sures-.e 
de la isla. La noche última 
formaciones importantes de 
la aviación británica han 
realizado incursiones sobre 
la bahía alemana y el Oes.̂ e 
de Alemania. Los daños cau-
sados por las bombas son 
geros—EFE. 
COMUNICADO 
I T A L I A N O 
11 
i 6 I i 
^ ¿ . C0D 6 ^ 0 peseta. 
^ d 0 e b r r 0 9 t ei1 la ^ d 
^ í r ^ 0 ^ Kri-ocarrilefi 
. Entrada de las tropas alemanas en -tina ciú¿8 el scrléiica 
Roma, 27.—Comunicado ^6 
cial del Alto Mando de Las 
fuerzas armadas, italianas: 
,En el Africa del Norte, las 
formaciones aletpanas han cap 
turado pritioneros británi^is 
en el curso de operaciones en 
el frente de Sollum. 
Trípoli, Bengasi y Palcrmo 
han sido objeto de ataques de 
ía aviación británica, sin que 
se ha-yan registrado v i c t i m é 
Nue:tra DCA ha derribad© 
dos bombarderos en Bengasi, 
Otro aparato ha sido derriba-
do por nuestros cazas y un 
cuarto aví6n se ha visto obii 
gado a realizar un aterrizaje 
forzo; o tras Ituestras líneas. 
La tnoHación ha sido apresa* 
da ".—EFE. 
COMUNICADO ÍNGLES 
Londré'?, 27.—Comúnír^do ' 
de los Mini-terios del Aire % 
"Seguridad Interior'. 
Se ba regjstríxlo poca act;vi 
dad de la aviación enenr^a 
cob-e la Gran Bretaña, du aa 
te la-pasada noche. En la zo-
na oriental de Inglaterra han 
•ido hnzadas algunas bombas 
nue I^n ocasionado la dê r̂uc 
ción de aígunás casai Hay 
qiy ^mentar algunos heridos.. 
- E F E 
X X X 
• Londres, 27.—Comunicado 
del Ministerio del̂  Aire: 
"Aunque con tiempo de f̂a* 
vonble, que obstaculizó las 
operaciones, nuestros aviones 
de bombardeo han atacado 'os 
objetives de Colonia y otros 
rugares del oeste de Alemania. 
-También han sido bombar-
deadas las instalarones por-. 
tirrias de Dunouerke y Ca-
íais. UT.O de nuSstrív; aviones 
no ha regresado".—EFE, 
X X X 
Londres, 27.—Un comuni« 
cado oficial del ministerio del 
hv t hace saber que los apara 
tos de caza de las RAF pre**-
tan servicio de escolta de los 
r-embarderos soviéticos en el 
frente oriental y que en -los 
combates entablados por los 
apacatos alemanes, han derru 
hadó dos cazâ  nn sufrir pér-
didas propias.—EFE. ' , 
MANTEQUERA L E O N E R A 
Elaboración de mantequilla f i -
na Primera marca española* 
buexo de Qiii4a».es. 5. León, J 
a Llamada Semanal de ayer 
«MMMtMMllltttiUMlllUiUlHiytMtMUUUfflilHimHimttlI 
A la« o&ho y media áe la terribles áe los Comisarios |sev€iia guardia interior os 
rojos" que ordenaban la des 
tmcción, las devastiadoaies y 
el saqueo y el incendio. 
Señala también .ce'rtei'amen-
te la vasta sed de agentes, que 
pagados - con el oro robado, 
debtro y fuera de España, nos 
difaman y laboran por que 
cunda el derrotismo que lleve 
las masas a la indisciplinan a 
la desconfianza, a la desespe-
ración y la miseria. 
Dijo también que la situa-
ción-de España, no obstante 
reconocer que es bien crítica; 
es la más privilegiada de Eu-
ropa, en dónde la mitad de 
las naciones están en guerra. 
Analiza luego la interven-
ción de los factores político y 
social en la E( onomía españo-11 
la, y señala de acuerdo con 
los puntos 9 al 16 de Falange 
cuál es la orientación del nue-
vo Estado en lo económito. 
Orientación que lio es otra que. 
la máxima cooperación de to-
das las clases sociales. 
Habla' luego de la simpatía 
y cariño que siente la Falang*e 
tarde de ayer, en al Cinema 
Azul, tuvo lugar la tercera 
¡Llamada Semanal de la Fa-
lange; Al llegar el Jefe Pro-
vincial y Gobernador Civil, 
ca mará da Narciso Perales, fué 
saludado brazo en alto por 
lodos los. reunidos, que ocu-
paban totalmente el salón. 
En primer lugar el Jefé 
Provincial de Propaganda, ca 
piarada Adolfo Duque, hizo 
un breve resúmen de las ac-
tividades semanales del Par-
Sticio* de la labor legislativa 
del Gobierno y; de la sitna-
jpión internacional. 
Después habló el camarada 
Sergio Mantecón, Inspector 
¿Provincial.. 
Empezó recordando la Fa-
lange de los. primeros tiem-
pos de Ta guerra en que to-
aos, arma al brazo, rivali-
zaban en ser los primeros, 
en .os puestos • de servicio 
•y sacrificio. 
Señaló a continuación la 
gran consigna de la Falange 
"voluntad de vencer" dicien 
do que fué la que nos dió 
la victoria, en los tiempos . 
gioriGSOS en que la lucha era i po» las clases obreras, y dice 
el camino y la muerte un 1 que esto no es debido a que 
accidente sin mayor impor-i las considera más necesarias 
tancia. Invocó luego la me- | dentro del Estado, que-1 otras 
moria de los mrertos, dicien | clases, sino a que las quiere 
do e " Jilos hacían inmor- | porque sondas más desgracia-
tal a la Falange y que se- | das y la Fa,iange es CÍU3ta ¿Q 
haga invulnerables a* este ptí-
cado**. 
Tras las palabras 'del Jefe 
Provieial se cantó por todos 
el Himno de Falanges dando 
el camarada Narciso Perales 
Herrero, los gritos finales. 
Secunda 
d e E s t u d i o s 
E C L E S I A S L Í c ^ S 
K N O X 
p i d e 
d e 
a d e r o g a c i ó n 
l a l e y d e 
n e u t r a l i d a d 
— o o o : — 
rán la bandera que tremo-
laremos siempre para reñir 
la gran batalla, mi l veces 
más ardiente y mil veces 
inás viviente". 
Dijo a continuación' que 
"los falangistas sabemos 
muy bien que la jerarquía ; ¿,e todo sacrificio, 
de los valores políticos 
caballeros. 
Termina con una vibrante 
arenca exhortando a los falan 
gistas a no desmayar sino a 
ser fuertes de fe, fuertes de es 
píritu y fuertes en el soportar 
Wáshington, 27.—11 se-
m a n a r i o noríeamericano 
"Foreing Carneree we^lcy", 
puMica un artículo del se-
cretario de Marina de los 
Estados Unidos, Knox, en 
el que el autor solicita la 
derogación de ia ley de neu 
tralidad y que sean reforsa 
das las bases navales norte-
americanas que protegen 
las rutas comerciales prin-
cipales de interés para el 
país.—(Efe). 
Madrad. 2 7 - E n la sesión 
de hoy de la segunda semana 
de Estudios _ Superiores Ecle-
siásticos, disertó sobre "La 
Teoría antioquena" el doctor 
Francisco Alvarez Seisdedos 
profesor de la Universidad 
Pontificia de Salamanaca. Don 
Blas Goñi disertó sobre "La 
mhjer de la apocalipsis". 
Por la tarde, el profesor 
K. P. Serafín Ansejo, disertó 





a Jas fo 
el kilómetro 50 í ' él 
laeiones de Bn'̂  ' 
• • NIÑOS MADRILEÑOS A 
ISLA CRISTINA 
Madrid, 27.—A las diez í i ^ ^ ^ ' C011 una"' 
la noche en el exprés de An a s ada-
dalucíá, han salido con d i - * A convsecii€n<?in ^ 
rección r/1 Isla Cristina (Huel ^ resultó Pra,.e! 
va) 31 niños .del segundo ho ' herido el maquinii! 
gar de clarificación de Auxi- | V1nciai, Mariano 2 
lio Social, que marchan a f depósito de León 
realizar vida de campo y 
playa en régimen de recu-
peración de fuerzas físicas 
durante dos meses. Les acom 
paña ê  instructor y varias 
enfermeras. 
Fueron despedidos por va 
ríos jefes de Auxilio Social 
y por sus familiares.—Cifra. 
trasladado en una León, donde pâ  í 
rio del Dr. Eguia J. Uí 
Se desconocen J* 
del accidente, • ^ 
que no ha habido'c 
desgracia tar otras 
nales. Las máquina;^ 
ron empotradas y 
gones fuera de la vfi : 1 r 6 
no 
reside precisamente en la 
oratoria ni en la literatura. 
Que hoy la única dialéctica 
Que convencí es la de los 
hechos, y no la de las pala-
bras. Pero ^ Falange es ac-
ción y es movimiento que no 
retrocede, y los principios 
oue hoy exalta con voz los 
exaltaba ayer con su sangre 
y con la vida de sus mejo-
res". 
"Sin la VOÜ de mando, sin 
la consigna rectora del Jefe, 
sin la orientación nue seña-
la mosiónes, la Falange se 
convertiría pronto en un re-
baño que marcliá a la deriva, 
en una masa amorfa ausente 
de sus destinos y rebelde a 
sus rdeberes", . ' , 
Dice luego que la Falange 
Sspira a hacer la Revolución 
Nacional y que en esto está 
la razón de su existencia, y 
que esta tarea no es de ma-
sas, sino de aquella minoría 
inasequible al desaliento de 
que nns hablaba José Anto-
nio. Que en hi escal.á de va-
lores humanos, el que capa-
cita aai faianj 
necer a esta 
personalidad 
qüe en todo n 
(o se gana er 
de en intensidad, 
Se extii 
del sentido e 
nuestra rtbvoJat 
testando a los 
afirman que no 
truído nué&ifó 
que olio es deb 
eunst; nciaá j m 
sa, no sólo E'sp 
ropa y aun el 1 
Dice "mego qi 
en nuestro afár 
xio, sólo un 
tida. Que los in 
quistan con sai 
tifican con trai 
fienden ©011 tes 
Analizando ia 
tual de Espaáa, 
culpables, xiás aún 
causas exteriores la 
isla pa,ra perte-
n^inoría, es la 
del individuo; y 
! 1 óvimiento cuan 
a ma§a se pier-
luego acerca 
conómico de 











j-erios se con 
?íe. se fruc-







Por último dió fin a la re-
unión él Jefe Provincial del 
Movimiento y Gobernador Gi 
vi l , camarada Narciso Pera-
les, que dijo; 
"Camaradas: Hoy os voy.a 
tablar de la maledicencia, con 
exclusividad de otro tema 
cualquiera. Y egta exclusivi-
dad está sobradamente gustí-
ficada porque contra este vie 
$0 pecado Vamos a proelaniar 
nuestra nueva consigna de 
esta noche. 
El'mundo abismal de cier-
tos círculos derechistas y de 
las logias masónicas, forma-
do por los enemigos ^e la 
víólenciia, por los incapaces, 
para ejercerla, por los pru^ 
(íbntes y bien pensantes, es-
tampa fiel del equilibrio en-
tre sapos y reptiles, emplea-
ba la maledicencia como úni' 
co medio de ' actuación. La 
maledicencia, camara'das, que 
nació como forma áe expre-
sión en alta voz en los gru-
pos de mujeres extraviadas, 
fué acatada y adoptads por 
estas "buenas gentes" como 
el medio preferido para al-
cancar lo " que pretendían. He 
aquí por qué este medio era 
su único medio de áetuación. 
, Nosotros que estamos har-
tos de decir que a fuerza d-e 
deformarnos los maledicien-
tes, de dentro y de fuera de 
/nuestras filas, hemos llegado 
casi a deaconocer nuestra 
propia esencia, tenemos que 
preguntarnos: Si esto ha ocu 
rrido con nuestra esencia 
,¿qu.é no harán con nuestros 
mandos 
Podía ha-blaros mucho sobre 
este tema, pero he impuesto a 
mi§ intervenciones de estas re-
uniones semanales ía breve-
dad. M i consigna, camaradas, 
para esta semana es ésta: Em-
plead 1» violencia contri las 
lenguas maldicientes. La vio, 
lencia empleada así no es bár-
a l A r z o b i s p o d e 
D r . 
OBEIEO: Vela por los 
chos que te reconoce el k 
dillo, garactizados por 
Instituto Nacional de h 
n i 
Presi 
E l g e n e r a l V á r e l a a s i s t i t á e n . 
a l a s F i e s t a s d e l a V i r g e n 
F u e n c i s l a • 
dimanantes dé nuestra guerra. | bara, es educador». Y en vos-
Sobre todo ací aellas coáisignas - otros, camaradas, montad una 
Zar^oza, 27.—S. S. el Papa 
ha enviado ^ un autógrafo al 
Arzobispo, Dr. Domenecb, con 
motivo de sus bodas de plata, 
en el que dice: 
"Es de todos conocido el ce-
lo con que ha regido la iglesia 
de Mallorca y después, basta 
el día, la nobilísima Zarago-
za". Recuerda el Santo Padre 
los desvelos del Dr. Dome-
néch, entre los que sobresale 
la organización de la Asocia-
ción Católica y del Apostolado 
Eclesiástico. Asimismo recuer 
da su celo en la organización 
del centenario de la, Virgen 
del Pilar y congreso mariano. 
Le concede la facultad para 
que en un día determinado, 
después de celebrar la misa 
con el rito pontifical, bendiga 
en su nombre a los fieles que 
asistan.—(Cifra). 
EL GENERAL VÁHEL/; 
A SEGGVIA ' 
Segovia, 27—Es esperada 
la0 llegada del ministro del 
n 
Ejército, general Várela^ para 
asistir a los solemnes actos re-
ligiosos que se celebran maña-
na' en el sántuario ds Nuestra 




Las Palmas, 27,—Un balle-
nato que midió más de cinco 
metros ha sido encontrado por 
unos marineros que se dedica-
- Eoma, 7—El Consejo 
' nistros italiano, reunid1 
!«mañana bajo la prea 
i del Duce, ba decidido 
' der, a partir del 1 
íbre a toda Italia, el 
( miento del pan, que 
1 ya introducido en 
' provincias durante | 
meses. . .¡/u ^ Esta medida se JUáiuj 
ban a las faenas de peseá en el becbo ^ W * } ™ ^ 
ia playa sur de 1a isla. El es- des de laŝ  t u ^ r ^ 
cualo ofreció resLsteneia por 10 
que tuvierón que. dispararle 
algunos tiros para apresarle. 
—(Cifra). 
ie las regiones 
aumentado y en cambi 
secba de maíz ha sido 




e a a v i a c i ó n 
i n l a ñ d e s a 
. ~ o o o — 
Helsinki, 27.—Los avio-
finlandeses han derriba-
lyer 14 aparatos . soviéti-
y han perdido uno pro-
PAO.— 
